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El Plan Estratégico General (PEG) 2013-2018 de la Universidad de 
Salamanca establece como parte de sus objetivos operativos, la 
potenciación de la comunicación institucional hacia los futuros 
estudiantes, que se concreta en: 
1.- Implantar un programa de difusión de la oferta formativa. 
2.- Establecer políticas activas de captación de estudiantes. 
Se entiende por “proceso de captación de estudiantes”, el conjunto 
de actividades planificadas, destinadas a un alumnado potencial con el 
fin de informarle sobre la oferta formativa y los servicios que 
proporciona la E. U. Magisterio de Zamora. 
Con este punto de partida y tratando de ir más allá del proyecto 
institucional de puertas abiertas que cada el Servicio de Promoción, 
Información y Orientación (SPIO) lleva a cabo cada curso con los 
estudiantes de 2º de Bachillerato de distintos centros, se ha llevado a 




La elección de estudiar un grado u otro supone un desafío para 
muchos alumnos de Bachillerato, si bien otros ya tienen una vocación y 
orientación clara respecto a los estudios que quieren llevar a cabo. 
Como señala Sánchez (2001), la decisión es importante, y una elección 
errónea se va a manifestar posteriormente, generando diversos costes, 
como tiempo o recursos económicos. Esta autora señala además la 
importancia de que los estudiantes tengan conocimientos previos sobre 
la carrera o carreras que pueden cursar a la hora hacer una elección 
adecuada.  
En la actualidad, las universidades desarrollan diferentes 
actuaciones para que los estudiantes finalmente opten por cursar los 
grados y postgrados en sus aulas, y entre ellas, son muy habituales las 
jornadas de puertas abiertas.  
Desde la Escuela de Magisterio de Zamora, en los últimos años 
hemos podido comprobar el escaso efecto que parece tener la 
organización de las Jornadas de Puertas Abiertas sobre el total de los 
potenciales estudiantes de universidad de Zamora. El porcentaje de 
alumnos de 2ª de Bachillerato asistentes no ha sobrepasado ningún 
año la cifra del 5%, lo que nos ha llevado a preguntarnos por qué los 
centros y alumnos de Zamora no visitan el Campus Viriato 
La razón principal tiene que ver con la fecha escogida para plantear 
la Jornada de Puertas Abiertas, sobre el mes de abril. Esta fecha es, es 
la misma para todas las sedes universitarias, por lo que en general, los 
centros de secundaria de la provincia de Zamora optan por visitar las 





Puesto que resulta imposible visitar y conocer distintos campus en 
las mismas fechas y que lo más beneficioso para los estudiantes sería 
que pudieran conocer todas las opciones y titulaciones que la 
Universidad de Salamanca ofrece en sus distintas localizaciones, se ha 
planteado al SPIO la posibilidad de modificar  las fechas y dar una para 
los centros de Ávila, Béjar y Zamora y con ello asegurar la visita de las 
instalaciones y su oferta de grados.  
Luchar contra el atractivo de Salamanca como ciudad universitaria 
se tornaría imposible, pero parece lógico que al menos los estudiantes 
zamoranos que estén considerando iniciar sus estudios universitarios 
tengan la oportunidad de conocer el Campus local y su sólida oferta 
académica, sus nuevas instalaciones y la singularidad y particularidad 
de la Escuela de Magisterio de Zamora (apuesta por las TICs, la 
innovación y la creatividad, profesorado joven y solvente, cercanía con 
los estudiantes, etc.) 
Este planteamiento y las actuaciones diseñadas y que se detallan en 
las próximas páginas se han seguido para el curso 2015-2016. 
Asimismo, se discute la respuesta del alumnado y las posibles mejoras 
de cara a futuros cursos académicos.  
 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
Considerando la importancia de la captación previa como motor de 
crecimiento del número de alumnos, se ha desarrollado un plan 
institucional de centro como programa piloto en el Campus (EPS y 
EUM), de captación de alumnos de 1º de Bachillerato. 
El proyecto ha sido desarrollado por un equipo de trabajo formado 
por 17 profesores de la Escuela de Magisterio cuya agenda de trabajo se 
ha centrado en las siguientes fases: 
 
FASE 1: Octubre/diciembre: toma de contacto y diseño del plan 
Se organizaron dos reuniones del equipo docente y una con los 
equipos directivos de los centros de secundaria para abordar las 
propuestas iniciales: 
- Comunicación con las áreas responsables de acceso de alumnos: 
Vicerrector de Promoción y SPIO. Acciones de  conjunto. 
- Comunicación con los centros educativos de Zamora y provincia: 
equipos directivos. Estrategias de acceso y difusión de la 
información. 
-  Diseño de la I FERIA DE PUERTAS ABIERTAS. Con invitación 
de todos los centros de secundaria de Zamora y provincia. 






FASE 2: Enero/marzo: avance y definición del plan final 
En esta fase tuvieron lugar dos reuniones de equipo y contactos 
telefónicos con los directores de los centros, donde se seleccionaron los 
objetivos principales del proyecto: 
- - Mejorar la divulgación de las titulaciones de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Zamora.  
- - Aumentar la presencia de estudiantes de Bachillerato en las 
actividades diseñadas.  
- - Generar un clima de interés y participación en el Campus 
Viriato dentro de la ciudad de Zamora, que acreciente la 
presencia y la influencia universitaria en el contexto social, 
cultural y económico.  
- - Lograr una acogida positiva en el Vicerrectorado de Promoción y 
Coordinación, así como el apoyo decidido del SPIO.   
Se acordó llevar a cabo un formato de Puertas Abiertas con la 
participación de cada área o departamento de los profesores que 
participan en el presente proyecto de innovación y que son las 
siguientes áreas: 
- Didáctica y Organización Escolar. 
- Didáctica de las Ciencias Sociales. 
- Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
- Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 
- Psicología Evolutiva y de la Educación. 
- Didáctica de la Lengua y la literatura. 
- Filosofía. 
- Coordinadora del Prácticum. 
Asimismo, como parte de este proyecto y en colaboración con la 
técnico del servicio del SPIO en Zamora, se realizaron dos actividades 
más en los IES La Vaguada y Maestro Haedo para informar a los 
alumnos de Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
salidas profesionales de Magisterio.  
 
FASE 3: Realización de las jornadas: martes 19 y miércoles 20 de abril 
Finalmente dos centros decidieron participar y asistir a las Jornadas 
de Puertas Abiertas, con un total de 53 alumnos de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales (ver Anexo 2): 





- IES María de Molina (miércoles 20 de abril). 
Las jornadas se plantearon como una mañana dedicada a atender a los 
alumnos de 1º de bachillerato con el siguiente orden de actividades: 
- Recepción, bienvenida, explicación general de la jornada. 
- Reparto y rotación para conocer los diferentes 
proyectos/actividades que se realizan desde las distintas áreas de 
conocimiento. El objetivo es que cada área muestre su forma de 
trabajar con los alumnos y que genere interés, debate y 
participación en los estudiantes. Realización de un cuestionario 
por cada estudiante para conocer sus impresiones de la jornada 
(Anexo 3). 
  Asimismo, se contó con la colaboración externa, desde el 
Vicerrectorado de Promoción y Coordinación y el SPIO, de un grupo de 
alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual que grabaron las 
distintas actividades que se llevaron a cabo en las dos Jornadas de 
Puertas Abiertas, con el objetivo de conformar un repositorio de 
imágenes de la Escuela, que unidas al vídeo promocional, sumen 
recursos para nuestra difusión (Anexo 1, programa). 
El video final se puede ver en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=qSu4N8LGvVs 
Que junto al vídeo institucional forman ya una parte de ese repositorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZSFXbVnsQw 
 
FASE 4: Evaluación de las jornadas 
Para conocer el impacto que las jornadas habían tenido en los 
asistentes a las mismas, se diseñó un cuestionario (Anexo 3), que 
evaluaba los siguientes aspectos: 
- Nivel de interés de la información recibida. Las opciones de 
respuesta fueron nada, poco, bastante, mucho. 
- Interés por la Educación como salida profesional. Las opciones de 
respuesta fueron no, sí, aún no lo sé. 
- Si el alumno tiene decidido los estudios universitarios que va a 
realizar y cuáles son.  
- Si merece la pena conocer los estudios de Magisterio en el 
Campus Viriato, y si se lo aconsejarían a sus amigos. Las 
opciones de respuesta fueron no, sí. 
- Si al alumno le gustaría estudiar Magisterio y ser maestro.  
 
A partir del análisis de los cuestionarios realizados por cada uno de los 





- La información recibida durante las jornadas ha generado 
bastante o mucho interés en la mayor parte de los alumnos.  
- Muchos de los estudiantes ven el mundo de la Educación como 
salida profesional. En este punto, algunos de ellos, todavía no lo 
tienen claro.  
- Muchos de ellos no se han planteado qué estudiar, no tienen una 
idea clara todavía. Los que sí la tienen, algunos indican el 
Magisterio como opción. Otros, sin embargo, les gustaría 
Medicina, Física, Historia o Trabajo Social, entre otras.  
- Todos están de acuerdo en que jornadas similares a la que han 
participado son muy útiles y merecen la pena. Tendrían que 




El presente proyecto de innovación tenía como objetivo llevar 
incrementar el conocimiento sobre la Escuela de Magisterio y el 
Campus Viriato de los estudiantes de bachillerato de Zamora. Para ello, 
se desarrollaron distintas actuaciones -fundamentalmente la 
organización de una Jornada de Puertas Abiertas con actividades 
específicas- que motivaran e interesaran a los estudiantes.   
Tras la realización del proyecto piloto de captación, la Escuela como 
centro impulsor, abre un nuevo itinerario de información a los 
estudiantes de 1º de bachillerato que creemos que pueda redundar en 
los siguientes beneficios progresivos: 
- - Incremento del número de alumnos que elijan estudiar las 
titulaciones de Magisterio.  
- - Desarrollo de una mayor identidad corporativa de la EUM.   
- - Difusión del proyecto en los medios de comunicación de Zamora 
y Salamanca y en las redes sociales, de modo que pueda servir de 
modelo de trabajo para otros centros universitarios.  
Al que se podrán añadir otros logros sobre la propia institución 
educativa: 
- - Aumento de la conciencia de nuestro profesorado sobre la 
importancia de la estrategia global de captación de alumnado.  
- - Mejora de la visión y el compromiso colectivo como institución 
educativa.  
- Creación de un Blog para el seguimiento de las actividades realizadas 






Sánchez, M. F. (2001). La orientación universitaria y las circunstancias 




Anexo 1: programa 
JORNADAS DE INFORMACIÓN 
ESTUDIAR MAGISTERIO EN ZAMORA 
 
 
Escuela de Magisterio de Zamora 
Martes 19 y Miércoles 20 de abril de 2016 
PROGRAMA 
 
Vestíbulo del edificio de Magisterio: 
 
12,00h. Recepción y bienvenida de los alumnos por el equipo directivo de la 
Escuela de Magisterio. 
 
12,15h. Matemáticas divertidas: creamos materiales didácticos.  
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales.  




12,40h. El valor de la palabra y el pensamiento: fomentamos la lectura. 
Departamentos de Lengua Española y de Filosofía, Lógica y Estética.  
Profesores: Iago Ramos  y Miguel Ángel Aijón. 
 
13,00h. Expresarse y crear: hacemos proyectos en centros escolares. 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 







13,20h. El arte de enseñar a ser maestros: diseñando oportunidades de 
aprendizaje. 
Departamento de Didáctica General y Organización Escolar. 
Profesores: Viqui Martín y Elena Martín. 
 
 
13,40h. Ambientes propicios para aprender: educamos contra el acoso 
escolar. 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Profesores: Isabel Vicario, Eva González y Ana Belén Navarro. 
 
Despedida y agradecimiento a los estudiantes de 1º de Bachillerato, sus 
profesores y centros. 
 
 












JORNADAS INFORMATIVAS “ESTUDIAR MAGISTERIO” 
19 y 20 de abril de 2016 
CUESTIONARIO 
1. ¿Te ha interesado la información recibida? 
NADA  POCO  BASTANTE  MUCHO 
2. ¿Te parece interesante el mundo de la Educación como salida 
profesional para tu futuro? 
NO    SI   AÚN NO LO SÉ 
 




4. ¿Crees que merece la pena venir del instituto al Campus para 
conocer mejor los estudios de Magisterio?  
 
5. ¿Se lo aconsejarías a tus amigos? 
NO   SI 
6. ¿Te gustaría estudiar Magisterio y convertirte algún día en 
maestro/a de edad escolar? 
 
 







Anexo 4: PUNTO DE PARTIDA: DECRECE EL NÚMERO DE ALUMNOS 
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